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SMP Negeri 1 Nanggulan adalah sebuah lembaga pendidikan yang saat ini 
menggunakan kurikulum 2006, dalam kurikulum tersebut terdapat pendidikan 
seni budaya. Pada pelajaran seni budaya yang diajarkan di SMP Negeri 1 
Nanggulan terbagi menjadi dua mata pelajaran yaitu seni musik dan seni tari. 
Adanya mata pelajaran seni musik ini dilatar belakangi dengan arti pentingnya 
pendidikan musik khususnya praktik menyanyi, sehingga para siswa dapat 
mengekspresikan nilai-nilai musikal.  
 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, difokuskan pada kelas VIII 
A dan VIII F dalam bidang seni musik khususnya menyanyi. Sudut penelitian 
ditekankan pada proses pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan dan 
kendala yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Adapun proses 
pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan dengan menerapkan 
metode ceramah, metode imitasi, metode latihan dan metode demonstrasi. 
Mengenai kendala yang dihadapi, terkait dengan sarana dan prasarana serta minat 
siswa terhadap pembelajaran musik yang tidak sama (tidak rancak). 
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A. Latar Belakang Masalah 
SMP Negeri 1 Nanggulan terletak di Desa Jatisarono, Kecamatan 
Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Dalam mata pelajaran yang ada di SMP 
tersebut terdapat mata pelajaran musik, berdasarkan pengamatan yang telah 
dilakukan, materi yang diberikan oleh guru musik terhadap siswanya berupa 
praktik menyanyi. 
Pembelajaran menyanyi untuk siswa SMP sangatlah penting kerena 
dengan belajar menyanyi siswa dapat memperkaya imajinasi, meningkatkan 
intelegensi dan kebahagiaan, meningkatkan ketepatan dalam berbicara, melatih 
daya ingat, melatih daya konsentrasi, melepaskan emosi yang tertahan dan 
meningkatkan rasa percaya diri. 
Pendidikan musik bagi siswa mempunyai manfaat, antara lain untuk 
mengembangkan persepsi kognisi dan motorik (Djohan, 2009:235). Dengan 
mengenali nada-nada, pola ritmis, serta unsur-unsur yang terkandung dalam 
musik dapat menstimulasi otak, selain itu siswa dapat melatih kemampuan 
motorik dengan latihan menyanyi dan latihan pernapasan. 
Kesejahteraan bangsa Indonesia tidak hanya bersumber dari sumber 
daya alam, tetapi pada sumber daya manusia yang dikembangkan, misalnya 
pembekalan pengetahuan dan keterampilan terhadap lulusan yang telah 
menempuh pendidikan. Dalam hal ini guru memiliki peran yang sangat penting 
dalam menentukan mutu pengajaran terhadap siswanya. Oleh sebab itu guru 
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wajib mengetahui teknik pembelajaran seperti pendekatan pembelajaran, 
strategi pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran. 
Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia mau 
belajar seperti yang disampaikan oleh Daryanto dan Mulyo Raharjo (2012:8). 
Pengertian tersebut bisa diartikan bahwa peran guru sebagai pengajar harus 
mampu memberikan rangsangan bagi siswa-siswanya agar mau belajar 
sehingga siswa mempunyai motivasi untuk belajar, karena dengan mempunyai 
motivasi, siswa dapat belajar dengan efektif. 
Guru harus mampu mengelola proses pembelajaran dengan baik 
sehingga siswa mempunyai dorongan dan keinginan untuk belajar. Dalam 
proses pembelajaran guru dituntut untuk mempunyai kemampuan 
mengkondisikan kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk 
menciptakan kondisi kelas yang efektif  diperlukan suatu model pembelajaran 
dan metode yang tepat, agar siswa dapat aktif di kelas (aktif secara mental 
maupun fisik dan aktif berfikir) namun pada kenyataannya di sekolah-sekolah 
seringkali guru yang aktif sendiri sehingga siswa menjadi pasif dan kurang 
berkembang. Hal ini dapat dilihat pada umumnya siswa merasa malu untuk 
bertanya, memainkan alat, maupun menyanyi. 
Penunjang keberhasilan suatu pembelajaran di sekolah dapat 
ditingkatkan melalui beberapa kegiatan, misalnya mengikuti seminar, 
mendatatangkan tenaga ahli di sekolah, konsultasi guru dalam sebuah forum / 
diskusi tentang musik. Dari adanya kegiatan tersebut maka profesionalisme 
guru akan meningkat. 




Guru profesional merupakan guru yang mampu meningkatkan 
kompetensinya dengan terus menerus. Guru profesional hendaknya memiliki 
inovasi pembelajaran yaitu dengan berupaya untuk mencari hal yang baru 
dalam memecahkan masalah yang dihadapi seorang siswa atau kelompok 
siswa, akan tetapi dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi 
siswa dan fasilitas yang ada di sekolah. 
Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini akan memfokuskan untuk 
meneliti proses pembelajaran praktik menyanyi selama kegiatan pembelajaran 
kelas berlangsung di SMP Negeri 1 Nanggulan, sehingga dapat menemukan 
kendala apa saja yang terjadi selama penelitian, dan bertujuan untuk 
menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umum. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses pembelajaran praktik menyanyi di SMP Negeri 1 
Nanggulan? 
2. Apa metode pembelajaran yang digunakan  di SMP Negeri 1 Nanggulan? 
3. Apa saja kendala pembelajaran praktik menyanyi di SMP Negeri 1 
Nanggulan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui proses pembelajaran praktik menyanyi di SMP Negeri 1 
Nanggulan. 




2. Untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan  di SMP Negeri 1 
Nanggulan. 
3. Untuk mengetahui kendala pembelajaran praktik menyanyi di SMP Negeri 1 
Nanggulan. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya 
Devie Liana Medanwati, Tugas Akhir, Pembelajaran Vokal dan 
Paduan Suara Anak Voce Children Choir di Purwacaraka Music Studio. 
Penelitian tugas akhir ini berisi tentang pembelajaran vokal dan paduan 
suara di Purwacaraka Music Studio dan penerapan teknik head voice. 
Hubungannya dengan penelitian penulis adalah pada tema pembelajaran 
praktik menyanyi. Akan tetapi dalam penelitian ini mengangkat tema 
pembelajaran menyanyi pada tingkat sekolah menengah pertama, dalam hal 
ini pada SMP N 1 Nanggulan. 
Frida Federika Rahajaan, Pembelajaran Vokal Ekstrakurikuler di 
Sekolah Dasar Teruna Bangsa Yogyakarta. Dalam penulisan tugas akhir ini 
juga menulis tentang pembelajaran vokal yang baik dan benar, metode 
pembelajaran yang tepat. Hubungannya dengan penelitian penulis adalah 
peneliti juga mengangkat tema pembelajaran praktik menyanyi namun untuk 
tingkat SMP dan pada ranah intrakurikuler. Sejauh pengetahuan peneliti 
belum ada penelitian lain yang mengangkat tema serupa, oleh karenanya 
penelitian ini masih orisinil. 




2. Landasan Teori 
Dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk mendukung 
pemahaman serta pengetahuan tentang topik yang dibahas, sumber acuan 
yang digunakan sebagai berikut: 
Bayu Satya, Teknik Dasar Menyanyi, Yogyakarta, 2013. Di dalam 
buku ini membahas tentang tahapan-tahapan dasar dalam menyanyi, teknik 
pernapasan saat bernyanyi dan penjelasan tentang artikulasi. Dengan 
penjelasan yang telah dipaparkan maka bisa dimanfaatkan sebagai acuan 
untuk menganalisis penulisan bab kedua dan bab ketiga. 
Tim Pusat Musik Liturgi, Menjadi Dirigen II, Yogyakarta, 2014. Di 
dalam buku ini membahas tentang teknik pernapasan, teknik resonansi, 
penjelasan artikulasi dan sikap menyanyi yang baik. Dari penjelasan yang 
ada maka buku ini bisa dipakai sebagai bahan acuan untuk penulisan bab 
kedua. 
Slamet Raharjo, Teori Seni Vokal. Dalam buku ini membahas 
tentang pemahaman teknik-teknik pemanfaatan organ tubuh yang berkaitan 
dengan suara manusia sehingga menghasilkan suara yang baik pada saat 
menyanyi. 
Daryanto dan Mulyo Rahajo, Model pembelajaran Inovatif, 
Yogyakarta, 2012. Di dalam buku ini memberikan wawasan tentang 
berbagai macam upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk merancang 
proses pembelajaran agar hasilnya benar-benar dapat menyiapkan peserta 
didik untuk berfikir aktif, kreatif, kritis dan analitis dalam menyikapi setiap 




permasalahan. Didalamnya juga terdapat pengertian pengelolaan 
pembelajaran, prinsip pembelajaran, perencanaan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, model pembelajaran 
pendekatan kontekstual, kondisi belajar mengajar yang efektif, inovasi 
pembelajaran. Dengan penjelasan yang telah dipaparkan maka bisa 
dimanfaatkan sebagai acuan dalam penulisan bab kedua. 
Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, Bandung, 2013. 
Buku ini menyajikan tentang landasan teori, metodologi dan panduan 
praktik pengembangan model pembelajaran aktif, sumber dan media 
pembelajaran. Dari penjelasan yang ada maka buku ini bisa dipakai sebagai 
bahan acuan untuk penulisan bab kedua. 
Martinis Yamin dan Maisah. Manajemen Pembelajaran Kelas, 
Jakarta, 2009. Di dalam buku ini memberikan wawasan tentang metode 
pembelajaran berupa metode ceramah, demonstrasi dan diskusi. Dari 
penjelasan yang ada maka buku ini bisa dipakai sebagai bahan acuan untuk 
penulisan bab kedua. 
E. Metode Penelitian 
1. Metode 
Untuk mengetahui proses pembelajaran praktik menyanyi yang 
diajarkan di SMP Negeri 1 Nanggulan secara mendalam untuk menjawab 
rumusan masalah dan mewujudkan tujuan penelitian digunakan jenis 
metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode 
penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang sebenarnya 




dimana peneliti adalah sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 
secara trianggulasi gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi 
(Sugiyono, 2013:1). 
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 
Sumber dan teknik pengumpulan data disesuaikan dengan fokus dan 
tujuan penelitian. Dalam proses penelitian tidak bisa memaksakan kehendak 
untuk mendapatkan data yang diinginkan. 
Sesuai dengan fokus penelitian, maka sumber data dan teknik 
pengumpulan data dilaksanakan seperti berikut: 
a. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung yaitu 
peneliti masuk untuk mengamati dan mengikuti proses pembelajaran 
praktik menyanyi di SMP Negeri 1 Nanggulan Kulon Progo (Sugiyono, 
2013:63). 
b. Studi Pustaka mengumpulkan buku-buku atau literatur yang sesuai 
dengan pokok bahasan dalam penelitian sebagai referensi dan acuan 
dalam penulisan skripsi. 
c. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data informasi secara lisan. 
Pada tahap ini dilakukan langsung, khususnya pada wakil kepala sekolah, 
bidang kurikulum, guru seni musik dan siswa SMP Negeri 1 Nanggulan 
Kulon Progo (Sugiyono, 2013:63). 
 




d. Dokumentasi dari hasil kegiatan proses pembelajaran praktik menyanyi, 
metode pembelajaran yang digunakan oleh guru seni musik dan berupa 
foto yang berguna untuk meningkatkan kredibilitas data (Sugiyono, 
2013:63). 
3. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dilakukan secara berlangsung terus menerus 
pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan menghasilkan 
kesimpulan. tahapannya sebagai berikut: 
a. Observasi. Peneliti mengamati proses pembelajaran yang sedang 
berlangsung, setelah itu menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
cara generalisasi (menggabungkan) data-data berupa catatan serta foto 
yang telah terkumpul. 
b. Hasil Observasi dikaji berdasarkan landasan teori. 
c. Hasil kajian dianalisa sehingga menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 
2013:87). 
 
F. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terbagi menjadi 4 bab. Sistematika penulisannya sebagai 
berikut: Bab pertama berisi pandahuluan berupa: latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. Bab kedua berisi riwayat SMP Negeri 1 Nanggulan 
Kulon Progo, sarana dan prasarana, pengertian pembelajaran, metode 
pembelajaran, suara manusia, teknik vokal. Bab ketiga membahas tentang 





pelaksanaan pembelajaran praktik menyanyi di SMP Negeri 1 Nanggulan, 
metode pembelajaran praktik menyanyi di SMP Negeri 1 Nanggulan, kendala 
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